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., . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
,. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
,. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
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,. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
,. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
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Catatan
',. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
,. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing rnasing.
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LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jaciwal Kuliah: R.RM301 Kamis 16:20-18.O0
NO NIM NAMA TGL PERTEMUANvr iutn ,ti )tt5 - . tqbls. L/ Lt ;a/uu 'vf f4e. 'fr* i@1za/6. rf,lb,./o. . 7a! 'u*
1 1701125006 RIZQIANA DWI LESTARI Lr" \/ v w Ll V el !./ lt t/ t"/ f lt
2 1701125009 MAYANGAPRIYANTI V t/ Lr' t/ i/ V V t/ 1/ t/ 'r"/ t"/ tr'
3 1701125012 KARINA DIAN FADILLA 1/ t/ U V ,/ V V 1/ v V 't/ V / t/
4 1701125015 NANDAAGUSTIFANI NUR KHARISM U V U l/ V V V V Lr' t/ { t/
5 1701125018 IMELDAROSALINDA l/ t-/ t/ U t/ V !./ 't/ t/ t/ / t/ r./ V Ll
6 1701125021 WIKA HADAWIYAH t/ t/ t/ t/ l/ i/ f t/ t/ t/ l/ t/ tl
7 i701125024 DHIKA HUMAIROH RAZAK l-/ t/ {./ t"/ V ,,/ tf t/ fr/ t/ ll V tt t/
8 1701 125027 LILIANA PUTRI L/ V V V V V V V t/ V (/ / V
9 1;01125030 MUTHIA RAHMADANI V t/ V V, V V V V V t/ U/ t/ '/
i O 1;']i 125C33 PUIRl SISKAWAII PAMUJI V 't/ L/ t/ V ?/ t/ l.f t/ t/ 1/ l/
11 170,1 125039 JANNAH FIRDAUSI w t/ 1,/ L. t/ ,l V V t/ V L/ /
12 17A11,25A42 AMIVIY TSANIA PRIIVIASTUTI 4,/ ,,,/ l,/ r V V l,/ lr/ L/ V V
i3 ,,i1,1125048 SITI HANIANNISA \l l,/ u t/ t/ V t/ t/ t/ V V t/ V
i4 1rC112505": AYU RENGGA ANJARWATI t/ tf t,V t/ lr V t/ t/ t/ V ll 1/ V / t/
',a '- ",',?ici( AFIfAH V U V l"/ l/ i,/ V V V L/ V V
i6 1, .l1125060 ANISA MUKHAROMAH 'r./ V V V 't/ t/ L/ V r/ V L/ {./
17 1701 125063 RISMA KARENINA V t/ V V V V V V V V V
1B 1701 125066 RrZKr NURATNT V 1/" V V V tl V V V V L"/ V i/
19 1701 125069 NESA NELANIA t/ V d V U' V t/ ll V V V t/ tl
20 17A1125072 FIRYAL TSANA SALSABILA t/ V V lr' V ,/ t/ V V V V t/ tl V t/
21 17C1125075 JELITA SHANAYA It V '1,/ V V V t/ V t/ lt i"/ t/ l./ t"/
22 17A1125078 NADZRIATI ISWAH tr i/ V Ll 1/ V
,,/
L/ t/V V V v
23 1 rt1 1 25081 ALFI DELVIRA t/' l"/ tl { tl V ,'/ t/ V 't/ V )Jtr' t/ t/
24 1 ,'C1125084 ELMA DWI RAHAYU V
I
V V t/ t/ V t,/V V r/ V L./ {./ V {,/
















LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
4
catatan : Jumlah haclir 
'
Daftar hadir inr ditandatanganr dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai. Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadrr inr ke sekretariat fakultas sebagar bukti Bapak/lbu Dosen mengajar
'* Mahasiswa yang lidak lercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikutr perkuliahan dan Mahasiswa tersebul dimohon segera
menghubunqr sekretanal Fakullas . S Pd, M.Pd.
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN














LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R,RM302 Senin 16:20-18:00
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN
{l it q -'t
Jlry ll27.nt xl*'/e ' Lt'v..,6. t5/alr. 4t/ tA /tsr>.. iu/rll AI'Ltla .. 'Y.t? %: i.Jt"+./.b . %!: iE,//L
1 1701125004 MAYLAWATI SARI i-/ V Lt t/ l"/ tt i-/' l"/ t/ V t"/ V l,/ t"/ t/
2 1701125007 FAIRUZ NABILA KHANSA 2/' d t/ t/ V V lJl V V t"/ t/
3 1701125010 FITRI ALFIANI SOLEHA i/ t/ t/ tl L/ L/ t/ l/ L/ u V d/ L/
4 1701125013 JAUHAROTUN NAFA NABILA,S l./ V lrl t/ V V, t/' t/ l,/ t,/ L/ Ur' t/ L/'
5 1701125016 FITRI RAHMAWATI V V t/ L/ v t/ ,.4 V l/ i-/ t/ l-a
6 1701125017 VIDI AULIA ARDHANA v \./ V V Lf t/ V V V i-/-
7 1701125022 SHAFIRA ELTASARI V V L/ t/ V V ,,/ V a./
B 17C1i25025 RIANTI KURAISINAH vr' V V l,/" V t"/ 't/ V L/
9 1701 125031 LIKA MALIKA KURNIA t/ V V l./ V l,/ t"f i,/ V l,/ L/ t/
il.t t/ ,/ t/ r/ Lr' ("- t/ l"/ Lt t/ t/ Lt L/ 1-/
11 1701125036 WIDY APRILIA AYIJNINGTIAS V V V t/ V l-/
V.
V
tr'- ll L/ t/ i/ t-/ l/' \-/
12 17C^, 125037 ADELIA IVIAREZA w' t/ L/ t/ t/
/
t-r/ { V tr'
t/
{/
13 i7c't'25043 TRI UTAlVll DE\ff| t- l/ tl t"/ V t/ {-. {.t' t-/ l-/'
14 17A","25046 RtStvlA SAFTRA V lrl V t/ !.r' i/ d t/ tr' l,/ l-/ )/t,, L/
^;5 ',7C^,125A53 N4Ul lAlllulAD RIZAL PIRlvlAi'iA V t/ L,/' tJ lrl v t/ V L/ t/ V L/ 1/'
16 i 7C 1 ]25055 BERLIANA CAKRA KUSUIVIA V V L/ V x./ t/ V V t/ V l,/ l,/ t/
17 1701 125058 NUR ROF|YATT tr' lj V V a./ t./L/ V b/ / {./ t/ / l./ l,/
1B 1701125061 PRAMITA YASMIN V V t/ tr t/ V !/ v L/ U t/ L/
19 1701.125064 DAROZATURROFIAH t/ w V" t/ L/ V tl t/ t"/ t"l i,/
20 1701125070 NABILA ADZKIA V V V w l-/ 1r/ L," 't/ t/ ,r,/ t/ V 'r/ t-/TJ
21 1701125073 MEILANIIVlUTMAHIYAH t/ V t/ V tl t/ V V l"/ L/ V t"/ tl t/





23 17A1125079 NUR FATIKA SARI 1./ V L/ V V V V t/ Ll L,/' l/ L/' t-/
24 1701125085 DrNr NIJR AZ ZAH 1l L{ V V t/ V
t/
V t/ Lr' U/
V
t-."
t/ "/ V v V 'l/ i-/ L/ V
t"r'
25 17C1125088 REGITA QURROTA AINI V 1/
/.v.













LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jumtah hadir ; i .45 ;J .21 .2j. 19.f
LIJTHPI
Jadwal Kuliah : R.RM302 Senin 16:20-18.00
Catatan
Daflar hadrr in, ditandalangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
dafiar hadrr rni ke sekretanat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengalar
"- l"4ahasrswa yang tidak tercaniuni dalarn daflar hadtr rni i:dak berhak
neilcik!ii oerkulianan dan MahaStswa tersebut diirichon seqeia
mengnrbungr sekrelaflat l akuitas
Dosen 
/




/.4. . . ./(.








V L/26 170'1 125090 ULt i,/ V V V V V V [r t/ V L/ l,/
Lr' U f..r' tl t/27 1701125094 DIAH AYU RAHMANI V V V L/ t/ t/ t/
(/ V L/28 1701125100 ARJUN SRIWIJAYA V L" ","r' t/ V U V V l,/ w
29 1701125103 ARLIN HARTANTI t/ t/ i/ V v V u Ll V ll V L"/V
&t ,J(/. . f"*












LUTHPI SAFAHI, S,Pd., M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA





lu/.LO ty.it5 ,7t *;(5 - -
5Vu
'5.. L* r/7 iL-1f. .. iyq;i ,?;/{. ,w .'6.. :it u/.4. . . i{a'.
1 1501125093 SOFIA SALWA SALSABILLA / V t"/ V b L/ lt L/ L/ L/ t/
l"/ t/2 1701125005 SHERIENAPUTRISURYADINATA t/ / V t/ t/ t/ V )z L/ t"/
3 1701125008 KHOIRUNISAWAHYUNINGTIYAS l"/ V V d U V t/ V tl t"/
t/" w4 1701125011 ADITA NUR MIZAH / t"/ t/ !/ / V V f t/ "r,/ {
5 1701125014 SELVI DIAH RATNASARI ,/ V. t/ t/ t/ tl V V { l,/ L/
L/ V frl t/ V t-,, t/ ar'6 1701125019 TEDDY GUSTAMAN NURFALLAH t/ l/ t/
'L/7 1701125020 NABILA TRI ANBARRANI v V w t/ t/ V 'a./ V l/ t/ V V V V
Lr' V / V t-/ V t/ V -t/B 'i741i25023 TUrl NURSAFITRI V t/
,-/ v V V tt V 't"l9 1701125026 APIAH AGUSTIANI t/ t/ t/ t/' V L/
Vic 
"741',25C29 
Yual'iiARNASUTiOli l-/ L/ / t/ t/ V
11 1741125C32 LISSAA NIJR HASANAH V V tl V L/ l,/ t/ t"/' t/ tl V
V t/ t./ -p/ 'r,/12 ',7C1i25435 NABTLAH V t/ ,/ t/ i./ V )./
-t/13 ''741''25C38 Wll"lDY LESTARI V 't/ 't/ .l w t/ V l/
d
f L/' t-/ t-/-
V lr' V V t/ U tl V t/ t"/14 i70112501A ADITYA SAPUTRA ,rr/ / V
V v l/ t/.15';7a't"t25Ct', ARll,f: IJURDIYA|JTOI'.iC tl 1,/ U ,/ L" t/ t/ L, t./ t/
16 "t701i25C14 ANNiSA SALSYABILA RAH[/l lr/ V 4/ t/ l>/ t,/ "t/ t/ V. u, t-/" t"/
l./ &/ L/ w17 1701125A47 ISROATUL MIROJIYAH Lr' V I t/ V V
1B 1701125A50 NUR MUCHAMMAD WICAKSONO V V V I i.r' w f L/ V t/ tl
V t/ b/ ^t/ t-r" V i/19 1701125A56 DWI KUSUIVIAWARDANI t/ 1,/ V ',t/ l,/
t/' lr/20 1701125059 DEANI WILDAN ASSYIFA V i/ / w |/ / tt Lr' t/ V {r'"
21 1701125062 FtDIAST|W| ANZANT V / t"/ t/ w t/ t/ V V V t/ i./t/
N/ V V L/ {./ t/ t/ t' i/l/ L/ w v'
'1"/ t-/ t/ t/
22 1701125065 HANUIM SALSABILAH
23 1,741,125C67 IQBAL ZA[/I ZAMI HILAUL 4/v V t/ t/ V t/ "t/ v'
24 1701125A7 1 NURUL IZZAH t/ V flr' V t/ t/ L/
t"/
t/ u/

















Dafiar iaorlrrr oitaroaianean oaram se1 ap pefiemuaf
seielah r)erkJl aha jr se esaji. Batal,,/lbr: Llos€l a iicho[ ur]1rl TL'rrye.airhll
C"!tet ladt rii ke sekretariat fakrrtas sebagai f.Lrl{1i BaDak/lbu Dosen nenqalar
*- Matraslswa yang ticax tercarlim caiafl caiar hadrr ini liaak berha|i
nrengikutr perkuliahan dan Llahasrswa tersebut dimohon segera
men ghubungi sekretariat Fakultas.
halaman : 2
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah. R.RM303 Selasa 16:20-18.0O
1./
?t-
.5J 3s lE- 3s- ss 3t 5f 3f 3"r 3g: 3f 3-r Bt
Dosen
LUTH SAFAHI S Pd . tvl Pd











lt;u/y ,r4,' 4zet&r.. ff'" ff,: .g;/1,. . sil.o'10'
26 1701125077 ANGGUN AMALIA PUTRI L, V V V V V .V
27 17O1125O8O AFIFAH JIHAN FADHILAH a-/ L/ L/ l"/ i,/ )V u. )/,
28 1701125082 MELANIA FITRIA INSANI V l/' t/ Lr' l-/ v V ,/ L/ U tl t/ t/ V
29 1701125083 AINUN MUSTIKA t," V L/ i/ L./ V t/ t/ ,/ V t/ 1,/ t/ l-/
30 1701125086 APRILIA USWATUNNISA V t/ L/ t/ V t/ t-, t/ V V V V t/
31 1701125089 ANNISA ULFA LUTHFIYAH V 1,/ V V l,/ V t/ V V 't/ V a
32 1701125095 HTLYAAQRTBA l,/ V V u L/ lr' l/' t/ d V V V t/
1,./ t/
33 i7A1i25i0i SYAHRUT- GUNAWAi.T" u' V lr/ L/ V u V 1/ 1/ V L/ V V t/
34 17A11251A4 LlDlA KOI\IALA SARI V l// tl U V V {r/ l/ l/ t/ V t/ l,/ 1,/ V
:5 1:111251C5 i!{UHAI\,IMADiQBA- V V tr rl V V V V t/ ty' v V
.i
>.
2/.a ,Ff %i #!'
L
'vr' w V 1"/ :\'l ' V





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1701125006 RIZQIANA DWI LESTARI  75 85  85 A 82.00
 2 1701125009 MAYANG APRIYANTI  65 85  65 B 69.00
 3 1701125012 KARINA DIAN FADILLA  65 85  70 B 71.50
 4 1701125015 NANDA AGUSTIFANI NUR KHARIS  65 85  75 B 74.00
 5 1701125018 IMELDA ROSALINDA  65 85  75 B 74.00
 6 1701125021 WIKA HADAWIYAH  65 85  70 B 71.50
 7 1701125024 DHIKA HUMAIROH RAZAK  75 85  70 B 74.50
 8 1701125027 LILIANA PUTRI  70 85  70 B 73.00
 9 1701125030 MUTHIA RAHMADANI  68 85  85 B 79.90
 10 1701125033 PUTRI SISKAWATI PAMUJI  75 85  70 B 74.50
 11 1701125039 JANNAH FIRDAUSI  65 85  65 B 69.00
 12 1701125042 AMMY TSANIA PRIMASTUTI  80 85  86 A 84.00
 13 1701125048 SITI HANI ANNISA  65 85  70 B 71.50
 14 1701125051 AYU RENGGA ANJARWATI  75 85  85 A 82.00
 15 1701125054 AFIFAH  75 85  90 A 84.50
 16 1701125060 ANISA MUKHAROMAH  72 85  85 A 81.10
 17 1701125063 RISMA KARENINA  68 85  80 B 77.40
 18 1701125066 RIZKI NURAINI  70 85  80 B 78.00
 19 1701125069 NESA NELANIA  65 85  65 B 69.00
 20 1701125072 FIRYAL TSANA SALSABILA  75 85  70 B 74.50
 21 1701125075 JELITA SHANAYA  65 85  85 B 79.00
 22 1701125078 NADZRIATI ISWAH  75 85  87 A 83.00
 23 1701125081 ALFI DELVIRA  85 85  83 A 84.00
 24 1701125084 ELMA DWI RAHAYU  65 85  65 B 69.00
 25 1701125093 NIFA NISFATURAHMAH  85 85  85 A 85.00
 26 1701125099 ANNISA QADRIYANTI  65 85  85 B 79.00




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1701125004 MAYLAWATI SARI  75 85  90 A 84.50
 2 1701125007 FAIRUZ NABILA KHANSA  65 85  90 A 81.50
 3 1701125010 FITRI ALFIANI SOLEHA  68 85  70 B 72.40
 4 1701125013 JAUHAROTUN NAFA NABILA.S  65 85  85 B 79.00
 5 1701125016 FITRI RAHMAWATI  68 85  70 B 72.40
 6 1701125017 VIDI AULIA ARDHANA  78 85  90 A 85.40
 7 1701125022 SHAFIRA ELTASARI  65 85  83 B 78.00
 8 1701125025 RIANTI KURAISINAH  65 85  66 B 69.50
 9 1701125031 LIKA MALIKA KURNIA`  65 85  70 B 71.50
 10 1701125034 ANNISA RATNA SUCI  75 85  90 A 84.50
 11 1701125036 WIDY APRILIA AYUNINGTIAS  95 85  90 A 90.50
 12 1701125037 ADELIA MAREZA  55 85  85 B 76.00
 13 1701125043 TRI UTAMI DEWI  65 85  66 B 69.50
 14 1701125046 RISMA SAFIRA  65 85  90 A 81.50
 15 1701125053 MUHAMMAD RIZAL PERMANA  70 85  65 B 70.50
 16 1701125055 BERLIANA CAKRA KUSUMA  70 85  72 B 74.00
 17 1701125058 NUR ROFIYATI  70 85  70 B 73.00
 18 1701125061 PRAMITA YASMIN  80 85  75 B 78.50
 19 1701125064 DAROZATURROFIAH  65 85  70 B 71.50
 20 1701125070 NABILA ADZKIA  80 85  70 B 76.00
 21 1701125073 MEILANI MUTMAHIYAH  70 85  70 B 73.00
 22 1701125076 JULFA FAHMI  68 85  75 B 74.90
 23 1701125079 NUR FATIKA SARI  70 85  70 B 73.00
 24 1701125085 DINI NUR AZIZAH  80 85  90 A 86.00
 25 1701125088 REGITA QURROTA AINI  80 85  80 A 81.00
 26 1701125090 ULI  65 85  70 B 71.50
 27 1701125094 DIAH AYU RAHMANI  73 85  85 A 81.40
 28 1701125100 ARJUN SRIWIJAYA  70 85  70 B 73.00
 29 1701125103 ARLIN HARTANTI  70 85  90 A 83.00




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1501125093 SOFIA SALWA SALSABILLA  68 85  70 B 72.40
 2 1701125005 SHERIENA PUTRI SURYADINATA  70 85  80 B 78.00
 3 1701125008 KHOIRUNISA WAHYUNINGTIYAS  68 85  69 B 71.90
 4 1701125011 ADITA NUR AZIZAH  65 85  70 B 71.50
 5 1701125014 SELVI DIAH RATNASARI  80 85  80 A 81.00
 6 1701125019 TEDDY GUSTAMAN NURFALLAH  55 85  68 C 67.50
 7 1701125020 NABILA TRI ANBARRANI  85 85  80 A 82.50
 8 1701125023 TUTI NURSAFITRI  68 85  65 B 69.90
 9 1701125026 APIAH AGUSTIANI  70 85  66 B 71.00
 10 1701125029 YUSNIAR NASUTION  70 85  80 B 78.00
 11 1701125032 LISSAA NUR HASANAH  70 85  85 A 80.50
 12 1701125035 NABILAH  70 85  75 B 75.50
 13 1701125038 WINDY LESTARI  82 85  78 A 80.60
 14 1701125040 ADITYA SAPUTRA  65 85  70 B 71.50
 15 1701125041 ARIEF NURDIYANTONO  65 85  66 B 69.50
 16 1701125044 ANNISA SALSYABILA RAHMI  70 85  85 A 80.50
 17 1701125047 ISROATUL MIROJIYAH  83 85  82 A 82.90
 18 1701125050 NUR MUCHAMMAD WICAKSONO  55 85  68 C 67.50
 19 1701125056 DWI KUSUMA WARDANI  68 85  66 B 70.40
 20 1701125059 DEANI WILDAN ASSYIFA  70 85  67 B 71.50
 21 1701125062 FIDIASTIWI ANZANI  70 85  68 B 72.00
 22 1701125065 HANUM SALSABILAH  68 85  70 B 72.40
 23 1701125067 IQBAL ZAM ZAMI HILAUL  68 85  69 B 71.90
 24 1701125071 NURUL IZZAH  65 85  70 B 71.50
 25 1701125074 SITI AULIA FEBRIANTI  70 85  80 B 78.00
 26 1701125077 ANGGUN AMALIA PUTRI  65 85  70 B 71.50
 27 1701125080 AFIFAH JIHAN FADHILAH  65 85  68 B 70.50
 28 1701125082 MELANIA FITRIA INSANI  68 85  80 B 77.40



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1701125086 APRILIA USWATUNNISA  65 85  66 B 69.50
 31 1701125089 ANNISA ULFA LUTHFIYAH  65 85  66 B 69.50
 32 1701125095 HILYA AQRIBA  65 85  70 B 71.50
 33 1701125101 SYAHRUL GUNAWAN  65 85  65 B 69.00
 34 1701125104 LIDIA KOMALA SARI  65 85  65 B 69.00
 35 1701125105 MUHAMMAD IQBAL  55 85  73 B 70.00
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
Ttd
